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Portal de Periódicos
SOBRE A PRESENCA OE SCAPHONYX SANJUANENSIS SILL 1970. 
NO NEOTRIASSICO 00 BRASIL' 
SERGIO ALEX K. DE AZEVEDO'" 
SINOPSE 
Neste t,IIb.lho com,nt'-M lob, •• oco.rtnc:i. do . lncou6u.lo, Scaphany" 
sanjoanensis Sill 1970, no Tri,"ieo wperio. do 8 mil ! Fo""lIIj:lo eIMu.,!tI). A 
,.f,rid • ..,.~i •• 6.ra conheeid., .t. Int'o, par, 0 T .1'nieo l uptcriot dl ArtlentiM 
I Formlllj:Jo IlChigu.Jasto) , 
Comp.,8dn n u,acllrl.lleas do mat,ri,1 b •• II,i,o ~u. l .. present. nl 
.d1-enOM et9l1Clfic. de ScaphOnylC sanjuan.nsls, constatou· .. pl,n, corrnpondin-
eil. 
Em vilte d, ocom!inci. d . Scaphony)( lenjuanan. i., no BI'I.il, fi ca lIVid,nt, 
qUI est •• spltci, , preMntDu mlior dinribu~1o pel,obiogeogr'fiea no TriUsico 
wperior dl Am~rita do Sui. 
ABSTRACT 
Thi. p..,e' comments On th' oc:curr • ..- of the rhynehOHU' Scaphonyx 
Alnjuanensis Sill 1970, in 1'" Upper Tti .. ic of Brail (CatulTitl FOmlation). 
Prior 10 t his finding, th is speCies was known only for 1M Up~rTr~ic of A ........ 
line IllChigu.l8s1o Form.ion). Camp.ison of lhoe chlrKt.riS'lics of th. Bruili.n 
lfNiCim ..... with the ones inlegreting thoe di..,osi. of the Argentini.n lpeei .. resul. 
t. in .... ident c~ond_. Thoe finding of Se&pho.'!yx sanjuaneMis in thoe 
Caturril. Formltion m.kes it clNr thlt thil lfMCillS h.:l • I.I'QII" p.l.obiOfl'lOV~ 
phic distribulion during the Up~r T,leuic of South Am.rice.. 
INTROD UCAO 
o genero Scaphonyx e conhecido na America do Sui desde 1907, quando 
SM ITH -WOOOWARO 0 criou baseado em materiais provenientes do Membro Ale· 
moo da Forma"ao Santa Maria (Tri<lssico mklio a superior do Rio Grande do Sui, 
Brasil). Este autor classificou 0 material como pertencente ao grupo dos dicinodon· 
-Trabalho real izooo sob os eusp{cios do CNPq, Convanio FINEP·UFAGS nl? 33.82.0324.00-
Geoeiinclas, FAPERGS e PROPESP (UFAGSf. 
··P_qulsador do Centro de Investiga(j:io do Gondwene (CIGo., Instituto de Geocifncias, 
UFRGSI. 
Trlbelho recebido pare pubiicayao em 09.08.83. 
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tes. Mais tarde, Von HUENE (1926) descreveu outros materiais do genero, mas os 
atribuiu a pelicossaurios. Em 1929,0 pr6prio Huene corrige suas conclusOes, atri-
buindo ao grupo dos rincossaurios 0 material que havia anteriormente descrito para 
o Triassico bra5ileiro. 
Nos anos que 5e sl!guiram ao trabalho de Huene. Scaphonyx fischeri passou a 
ser a (mica esp~cie do genero para 0 Triassico sul-americano. Cephalonia lorziana 
HUEI\lE (1926) passou a ser considerada pelos autores rna is recentes (SILL, 1970), 
como urn sinanimo de Scaphonyx fischeri. 
SILL (op.cit.) viria estabelecer uma nova especie para 0 genero, Scaphonyx 
sanjuanensis, ocorrendo na Forma~iI"o Ischigualasto (Tri<lssico superior, Carniano), 
prov(ncia de San Juan, Argentina. 0 citado autor considera como pertencente a esta 
especie todos 05 restos de rincosstiurios da Forml4;:io Ischigualasto, conhecidos des· 
de 0 ano de 1958, mantendo a designl4;:io de SC.!Jphonyx fischeri para as formas bra-
sileiras. Nestas, contudo, reconhece varia~5es morfol6gicas. 
Mais recentemente, AZEVEDO (1982) descreveu uma nova especie para 0 
genero, SC.!Jphonyx sulcognBthus, presente na Forma~ao Caturrita, Tritissico supe-
rior do Rio Grande do SuI. 
No presente trabalho estabelecemos, tambem para a Forma~o Caturrita, a 
ocorrencia de SC.!Jphonyx sanjuanensis Sill 1970. 
MATERIAL E Mt::TOOOS 
o material aqui classificado como SC.!Jphonyx s~njulJnensis consiste em um 
crAnio e sua respect iva mandlbula. Pertence as co'e~oes do Museu de Cii!ncias da 
Pontif(cia Universida.de Cat61ica do Rio Grande do Sui (MCPUCRGS) e se encon-
tra registrado sob numero 1693, tendo side coletado em janeiro de 1976, pelo Pe. 
Abrahlo Cargnin, no afloramento de Linha FacIo, extremo oeste da Folha de Vera 
Cruz, RS. 
Parece evidente que 0 referido crAnio pertence a um indiv(duo relativamente 
jovem devido a suas dimensoes, tamanho relativo das pre-maxilas e propor~Cle5 de 
algumas medidas comparadas a resultados obtidos por BARBERENA (1971). 
o estado de preservac:ao do cranio nllo ~ muito bomj muitos dos ossas fotam 
danificados ou perdidos, de forma que tiveram de 5er reconstitu(dos em gesso. No 
entanto, a determina~ao taxon6mica do material, a n(vel espec(fico, nlo f.cou com-
prometida, ja que fei~Cles muito diagn6sticas (como a denti~ao maxi:ar, por exern-
plo) apresentam excelentes condic5es de preservac:iio. 0 mesmo se pode dizer com 
rela~ao a mandlbula. 
A fossiliza~o ~ do tipo permineraliza~iio, sem penetrac!o de material entre os 
ossos e sem a form~o de crostas de material permineralizante, {(picas condi~es 
de preserl/a~iio dos materiais fO$sil(fero$ da Forma~o Caturrita. A semelhan~a de 
outros materiais da forma~lIo. nllo foi neces~ria a ulilizac60 de kidos durante a 
prepara~o do material aqui discutido. 
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As medidas tomadas no exemplar brasileiro de Scaphonyx ~njuanensis sao 
apresentadas na Figura 1, a seguir: 
largura m~xima, tomada atrav!!s dos quadrados·jugais. 20,04 
Comprimento condilar, tornado da pr!!-maxila ao cbndilo occipital. ~15,33 
Comprimento m~ximo, tornado da pre.maxila ao quadrado. ~ 1 6.a8 
Comprimento da placa dentoiria. 9,10 
largura m~xima da placa dentoida. 2,46 
Comprimento da pre-maxila. 7.53 
Altura occipital do cranio. ~7,90 
Comprimento da mandlbula, tornado do articular It parte mais 
~18,76 
anteri,)r do denUdo. 
largura m~xima da mandlbula. 15,77 
Altura mbima da mandlbula. 6.82 
Figur. 1. Tabela de medidas de Scaphonyx 18njullnfJnlil em eml 
Na labela aeima, deve-se observar que as medidas cujos valores sao precedidos 
pelo sinal ~ foram tomadas em relac30 a estruturas reproduzidas em gesso. 
o estudo geqlbgico de campo, no afloramento Linha Facio, determina·o 
como pertencente a Formac;:ao Caturrita, Trioissico iuperior do Rio Grande do SuI. 
Maiores detalhes sobre a posicao estratigrafica acima indicada podem ser obtidos em 
AZEVEDO (1982, p.16·17). 
COMPARACO ES OST EOLOG ICAS 
Em lermos morfolbgicos, a maioria dos rincoss;iurios sul·americanos sao mui· 
to semelhantes, sendo que as diferenr;as a n(vel espec(fico estao localizadas em 
determinados ossos. Assim, 0 exemplar brasileiro de Scaphonyx sanjuanensis apre· 
senta uma morfologia geral muito pr6xima It de Scaphon,;x fischeri. Scaphonyx suI· 
cognathus !! uma forma multo rna is especializada e, per esta razlo, osteologicamen. 
te diversa. 
Para efetuar a comparaciio entre as formas argentina e brasileira de Scapho· 
nyx sanjuanensis, utilizamos 0 quadro que segue (Figura 21. no qual, a esquerda, 
transcrevemos em segmentos a diagnose oferecida por SilL (1970) para 0 material 
argentino da es~ie. A direjta do quadro tracamos as consideracoes comparativ8S, 
com base no material brasileiro . 
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Scaphonyx sanjuanensis 
Material Argentino 
Material Brasileiro (diagnose de Sill, 1970) 
"Rincosaurio diferente d, s.- A descric;:lo condiz plenamente 
phonyx fischeri en poseer mayor di· com 0 exemplar brasileiro. Ver Fi· 
ferenciaci6n de dientes en la prime' gura 3. 
ra fila lateral de la bateria maxilar; 
los dientes en esta I(nea son fuerte· 
mente triangulares con los ultimos 
comprimidos en el sentido 8ntero· 
p6sterior." 
"EI borde evertido del yugal sur· No exempla" brasileiro acontece 
ge mAs cerca de la 6rbita y con un a mesma diferenciac;:lo. 
;!ngulo mAs agudo que en Scapho. 
nyx fischeri." 
"Borde ventral de la fenestra in· A forma brasileira possui 0 bor· 
fratemporal m" delgado que en do ventral da referida fenestra bem Scaphonyx !ischeri:' mais delgado que todos os especi. 
mes de Scaphonyx fischeri por n6s 
observados. 
"C6ndilo del basioccipital siem- Aqui nada se pode afirmar, urna 
pre meno~ que dos veces el tamano vez que 0 exemplar brasileiro nao del forame magnun." apresenta 0 condilo basioccipital 
preservado. 
"Premaxilar siempre con una in- a bordo das narinas externas do dentaci6n medial en el bo:de de las esp!!cime brasileiro est' quase com· 
narinas externas ." pletamente revestido por gesso, nlo 
se podendo concluir a respeito da 
l:uS4!ncia o'u presenc;:a desta caracte· 
rrstica, 
"Tribial e Intermedio mils cilin- A allSl!ncia do p6s.cranio "'0 dricos que en Scaphonyx fische,; y nos permite nenhuma conclu~o em 
posiblemente fusionados." relac;:A'o a este item. 
F .... 2. QUildro comparatiYO enlre a diagnose Illpee(fiOli de Sill 11960) e .. caraetarrltlOllS 
do exemplar br .. ileirQ de SCliphonYJl Ulnjwnensil , 
Como podemos constatar atrav!!s da analise comparada entre 0 material argen-
tino e 0 brasileiro. segundo 0 quadro apresentado na Figura 2, registra·se correspon· 
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dencia nas principais caracter(sticas. Por outro lado, verifica-se que as nao corres-
pondencias foram devidas a faita de preservltl;ao do material que possu(mos. 
CONSIOERAI;:OES FINA lS 
Scaphonyx fischeri ~ um rinco~urio Hpico da parte me<:tia.aita do Membro 
Alemoa, Form~o Santa Maria (Triassico medio a superior do Sui do Brasil). Sca-
phonyx saniuanensis pertence a Forma¥ao Ischigualasto, Provrncia de San Juan 
!Triassico superior da Argentina). No Brasil, Scaphonyx sanjuanensis ocorre na For· 
ma¥ao Caturrita (T riassico superior). 
Com estes dados podemos concluir que Scaphonyx fischeri e Scaphonyx san· 
juanensis nao competiram pOI' urn determinado ambiente, pois as duas formas nao 
chegaram a coexistir no tempo. ~ provavel que Scaphonyx sanjuanensis seja uma 
forma derivada de Scaphonyx fischeri e originada apenas no Triassico superior. 
Scaphonyx sanjuanensis foi, pelo menos na Argentina, a forma mais abundan-
te no Tri.hsico superior. No Brasil, ocorre nos mesmos sedimentitos onde ~ encon-
trado Scaphonyx su/cognathus; no entanto, as diferenc;:as morfol6gicas entre as duas 
es~cies sao de tal ordem que Ihes permitiriam uma convivencia sem competi~o. 
Um estudo paleobiogeogrMico, apoiado em aspectos evolutivos, para 0 genero 
Scaphonyx, ~ objeto de um trabalho ora em andamento, que esperamos possa ser 
apresentado em breve. 
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Figuu 3 , FOlograija dOl baleria denldrta max,lar esquerda do exemplar brMileiro de ScaphonylC 
Janjullnensil I.prell. X 3). 
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